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ロシア語動詞と日本語動詞のアスペクトの対応関係に寄せた対照研究 
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S1 既然 瞬間動詞 -ている、-たところだ など 
S2 進行 継続動詞 -ている、-つつある、-ているところだ など 
S3 反復進行 瞬間動詞 -ている、-つつある、-ているところだ など 




S5 単純状態 状態動詞 -φ、-ている  
A1 終結 継続動詞 -てしまう、-おわる など 
A2 既現 瞬間動詞 -てしまう 
A3 始動 継続動詞 -はじめる、-だす、かける 
A4 将現 瞬間動詞 -かける、-かかる 
A5 単純動作 瞬間動詞 -φ 












体の分類 アスペクト 下位分類 代表的な形態素 
完了体 A5 単純動作 -φ 
完了体 A1 終結 -てしまう、-おわる など 
完了体 A2 既現 -てしまう 




A4 将現 -かける、-かかる 
完了体？/不完了体？ S4 将然 -ようとしている、-ところだ な
ど 
完了体？/不完了体？ S1 既然 -ている、-たところだ など 
不完了体？ S2 進行 -ている、-つつある など 




S4 単純状態 -φ、-ている 
不完了体 A6 継続 -φ、-つづける など 
不完了体 
動作 
アスペクト A7 反復継続 -φ、-つづける、-てきた 
表 3 中の疑問符“？”は、筆者が完了体・不完了体のゆれを予想した部分に付した。 
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・内藤濯訳 （2000） 『星の王子さま』 東京：岩波書店 













動詞の種類 形態素 アスペクト 
-ている S1 既然 
-ている S3 反復進行 
-うとしている、-ところだ S4 将然 
-てしまう A2 既現 
-かける、-はじめる、-うとする、-だす、-うになる A4 将現 
-φ A5 単純動作 
瞬間動詞 
-φ A7 反復継続 
-ている S2 進行 
-てしまう、-おわる A1 終結 
-かける、-はじめる、-うとする、-だす、-うになる A3 始動 
継続動詞 
-つづける A6 継続 
状態動詞 -φ、-ている S5 単純状態 
 
                                                        
3 ロシア語動詞には、完了体・不完了体同型のものも存在するが、今回の調査資料の中には現れなかった。 
小湊 歩 























筆者の予想 完了体 不完了体 アスペクト 下位分類 
完了体 556 18 A5 単純動作 
完了体 7 4 A1 終結 
完了体 3 3 A2 既現 
完了体 8 4 A3 始動 




完了体？/不完了体？ 1 0 S4 将然 
完了体？/不完了体？ 11 24 
状態 
アスペクト S1 既然 
不完了体？ 25 80 S2 進行 
不完了体？ 0 1 S3 反復進行 
不完了体 1 2 
 
S5 単純状態 
不完了体 1 275 A6 継続 
不完了体 0 0 
動作 
アスペクト A7 反復継続 
（合計数） 621 412  
 
ロシア語動詞[A]    
総数 1299 例 
               
（完了体 846 例） 
          
（不完了体 453 例）                 
       
  
         日本語動詞[B] 
          総数 2295 例 
表 5：[A]∩[B] 
1033 例    （状態アスペクト 673 例） 
 
     （動作アスペクト 1622 例） 
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完了体の全用例数 621 例中、日本語動詞複合体の状態アスペクトに対応するのは 38 例と
いう結果が得られた。よって、やはり完了体は日本語動詞複合体の状態アスペクトにはほ
とんど対応しないと言えるだろう。S1：既然及び S4：将然との対応だが、S1：既然に関し
ては 11 例、S4：将然に関しては 1 例という結果が得られた。 
S4：将然は和文資料からは 8 例見つかった。そのうち、完了体が対応しているものは 1
例、不完了体が対応しているものはなかった。 
2.1.節で、完了体が S4：将然と対応するのではないかという予想を立てた。しかし、完了
体が将然態に対応している例は、下記の 1 例のみが得られるに止まった。 
(01a) А  когда он    в последний  раз     полил      чудесный  цветок     
then when 3sg.NOM. in last-ACC. time-ACC. (Pfv)water-sg.pt. beautiful-ACC. flower-ACC.  
и  собрался    накрыть    его   колпаком,  ему   даже  захотелось  
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不完了体の全用例数 412 例中 107 例が日本語動詞複合体の状態アスペクトに対応してい
た。状態アスペクトに対応するロシア語動詞が 145 例あった中で、107 例が不完了体であっ
たことを考慮すると、不完了体が動詞複合体の状態アスペクトに対応する傾向があると言




不完了体の全用例数 412 例中 328 例が動作アスペクトに対応していた。この 328 例のう
ち、A6：継続が 316 例であり、金田一（1955）で述べられていたような結果が得られた。
その一方で、数こそ少ないが動作アスペクトに対応している不完了体も見られた。その中
でも不完了体が A4：将現に対応している例は、1 例得られた。以下に例を示す。 
（02a）Мне   было  не  по   себе,  положение  становилось  серьезным, 
1sg.DAT. C.sg.pt. neg. about self-PRE. place-NOM. (Ipfv)stand-pl.pt. serious 
 
воды  почти не   осталось,   и   я     начал     бояться, 
water-NOM. hardly neg. (Pfv)leave-pl.pt. and 1sg.NOM. (Pfv)begin-sg.pt. (Ipfv)be scared-inf. 
 
что  моя    вынужденная   посадка плохо  кончится. 
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